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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Due to the high lightning activity in Malaysia, a good and robust lightning 
protection system (LPS) is required and this system has to be evaluated based on actual 
influencing parameters. This work describes the development and results of a computer 
based software for the evaluation of lightning occurrences on a structure. Lightning 
Protection System Design is a software that allows designers to design a lightning 
protection system for a particular building or structure. The work discusses on the 
relevant algorithms to compute the lightning strike probability on a given structure.  
The program was written in Python and a very simple guided user interface using 
Visual Basic.NET. It also provides the flow chart in designing and computing the 
protection system.  The software is based on 3 dimensional modeling implementing 
the electro geometrical model of lightning stroke on the structures that requires 
protection. The work also evaluates different building structure with different 
protection levels to calculate the probability of lightning strike.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kertas ini menerangkan pembangunan dan keputusan perisian berasaskan 
komputer untuk penilaian kejadian kilat untuk struktur. Sistem Perlindungan Kilat 
Design adalah perisian berasaskan program yang membolehkan pereka untuk mereka 
bentuk sistem perlindungan kilat untuk bangunan atau struktur tertentu. Kertas ini akan 
membincangkan algoritma berkenaan untuk kilat mogok kebarangkalian pada struktur. 
Program ini ditulis dalam Python dan antara muka pengguna yang amat mudah 
dipandu menggunakan Basic.NET Visual. Ia juga akan menyediakan carta alir dalam 
mereka bentuk dan pengiraan sistem perlindungan. Perisian ini adalah berdasarkan 
kepada 3 model dimensi melaksanakan model elektro geometri sambar kilat ke atas 
struktur yang memerlukan perlindungan. Oleh kerana aktiviti kilat yang tinggi di 
Malaysia, sistem perlindungan kilat yang baik dan teguh (LPS) diperlukan dan sistem 
ini perlu dinilai berdasarkan parameter mempengaruhi sebenar. Kertas ini juga menilai 
struktur bangunan yang berbeza dengan tahap perlindungan yang berbeza untuk 
mengira kebarangkalian kilat.  
